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พฤติกรรมการใชบรกิารอาหารกลางวันและ
ความพงึพอใจที่มีตอโครงการอาหาร
กลางวนัของนกัเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครนิทรวิโรฒ  ประสานมติร  (ฝายมธัยม) 
 
อาจารยสุรางค  สุขรอด 
 
บทคัดยอ 
งานวิจยัเร่ืองนีม้ีวัตถุประสงค  1) เพือ่ศึกษาพฤติกรรมการใชบริการ
อาหารกลางวนั   2) เพื่อศึกษาการจดัลําดับปญหาการบริการอาหารกลางวัน  3) 
เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจที่มีตอโครงการอาหารกลางวัน  4) เพื่อเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจที่มีตอโครงการอาหารกลางวันระหวางนักเรียนที่มีเพศและ
ระดับชั้นเรยีนตางกัน    และ   5) เพื่อสรุปขอเสนอแนะการจดัโครงการอาหาร
กลางวัน 
กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1-6  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  (ฝายมัธยม)  ภาคเรียนที่ 2  ประจําป
การศึกษา 2546  จํานวน 359 คน  แบงเปน  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 179 
คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 180 คน  เปนนักเรียนชาย 180 คน  นักเรียน
หญิง 179 คน  การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม  ซ่ึงแบงเปน 3 ตอน   คือ  
ตอนท่ี 1  แบบสอบถามขอมูลสวนตัว   ตอนท่ี 2  แบบสอบถามพฤติกรรมการใช
บริการอาหารกลางวัน  และตอนที่ 3  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอโครงการ
อาหารกลางวัน  การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณนา  คือ  ความถี่  รอยละ X  และ  
S.D.  และสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานคือ  สถิติทดสอบ t  (t – Test)   
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ผลการวิจัยมีดงันี ้
1.  นักเรียนทั้งในกลุมรวมและกลุมยอย
จําแนกตามเพศและระดับชั้นเรียน  มีพฤติกรรม
การใชบริการอาหารกลางวันทั้ งในด านการ
แสดงออกและความคิดเห็นดังนี้ 
นักเรียนสวนมากรับประทานอาหาร
กล า ง วั น ขอ ง โ ร ง เ รี ย นทุ ก วั น โ ด ย ใช เ ว ล า
รับประทานประมาณ 10 – 20 นาที  นักเรียน 
สวนมากตองการอาหารจานเดียวสัปดาหละ 2 วัน
และทางโรงเรียนใหปริมาณอาหารเพียงพอ  อาหาร
มีความสะอาดไมพบหนอนหรือแมลงในอาหาร 
Abstract 
The purposes of this study were ; (1) to 
investigate students’ behavior in taking school 
lunch service (2) to investigate and rank the 
problems of school lunch service (3) to 
investigate the degree of satisfaction on school  
lunch program (4) to compare the satisfaction on 
school lunch program of the students with 
different sexes and those from different class 
levels and (5) to conclude suggestions on how to 
organize school lunch program. 
2.  นักเรียนสวนมากเห็นวาปญหาการ
บริการอาหารกลางวันอันดับ 1  คือ  ปญหาดาน
สถานที่และสภาพแวดลอม  รองลงมาคือ  ดาน
มารยาทและความเปนระเบียบของนักเรียน 
3.  นักเรียนทุกกลุมมีความพึงพอใจตอ
โครงการอาหารกลางวันในระดับปานกลาง  
นักเรียนชายและหญิงมีความพึงพอใจตอโครงการ
อาหารกลางวันทั้งภาพรวมและรายดานไมแตกตาง
กัน     แตนักเรียนที่เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายมีความพึงพอใจตอโครงการอาหารกลางวัน
ทั้งภาพรวมและรายดานมากกวานักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน นักเรียนชายและนักเรียนหญิง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย
ตองการไอศกรีมเปนของหวาน ในเรื่องรสชาติ
อาหารสวนมากเห็นวารสชาติดีแลว 
 
The sample consisted of 179 lower 
secondary students and 180 upper secondary 
students during the second semester of the 2003 
academic year, 180 and 179 of whom were male 
and female respectively.  The tools used to collect 
data was a questionnaire to elicit some 
information on a personal background, behavior 
in taking school lunch service and satisfaction on 
school lunch program.  The statistics employed in 
data analysis were frequencies distribution, 
percentage, arithmetic means, standard diviation 
and t - test. 
The findings were as follows. 
1.  The behavior, shown through both 
actions and opinions, in taking school lunch 
service of all students from the sample group and 
those classified according to sexes and class 
levels indicated that : 
Most students spent about 10 – 20 
minutes having school lunch every day.  Most of 
them preferred a single – dish lunch twice a week.  
Both male and female students from the lower 
and upper secondary preferred ice cream as their 
dessert.  They were satisfied with the taste, 
quantity and quality of school lunch 
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2.  Most students found that the two most 
serious problems related to school lunch service 
were the space and surroundings of the school 
canteen and the students’ manner and discipline in 
taking school lunch service respectively. 
3.  The students from all sample groups 
were satisfied with school lunch program at a 
moderate level.  When considered overall and 
each aspect related to sexes, there was no 
significant difference of satisfaction in school 
lunch program between male and female students.  
But concerning the overall and each aspect related 
to class levels, the upper secondary students were 
more satisfied with school lunch program than 
those from the lower secondary. 
 
ความนําและกรอบแนวคิดการวิจัย 
เด็กวัย 12-18 ป  เปนชวงวัยรุนทีก่ําลัง
เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา  เปนวยัที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางมากทั้งในดานรางกายและจิตใจ 
โดยเฉพาะดานรางกายเปนวัยทีก่ําลังเจรญิเติบโตมี
การพัฒนาการทางดานสมอง  กระดูก  ฟน  
กลามเนื้อ  และระบบตางๆ ในรางกายอยางมาก  
ดังนั้นเด็กในวยันี้จึงตองการอาหารที่เหมาะสมทั้ง
ดานปริมาณและคุณภาพ เพื่อการเจริญเติบโตที่
เหมาะสมกับวยั  แตการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบัน
โดยเฉพาะเดก็ในสังคมเมืองมีแตสภาพการณที่
กอใหเกิดความเครียดมากมายทั้งทางดานรางกาย
และจิตใจ  เชน  การแขงขนัในเรื่องการเรียน  ซ่ึง
ทําใหเดก็นกัเรยีนสวนมากตองโหมเวลาในการดู
หนังสือ  การเรียนกวดวิชา  จนทําใหนักเรียนขาด
การเอาใจใสดแูลสุขภาพตนเอง  ขาดการพักผอน  
การออกกําลังกาย  เนื่องจากวยัรุนโดยทัว่ไปจะมี
เวลาในแตละวันอยูในโรงเรยีนมากกวาอยูบาน  จึง
ทําใหหลายโรงเรียนมีความตระหนกัในบทบาท
ของโรงเรียนที่จะชวยดแูลเอาใจใสเร่ืองการบริโภค
อาหารของนักเรียนโดยมีนโยบายจดัโครงการ
อาหารกลางวนัขึ้นเพื่อชวยใหเด็กนักเรยีนไดรับ
ประทานอาหารกลางวันซึ่งเปนอาหารมื้อสําคัญ
อยางมีคุณคา  สะอาด  และราคายุติธรรมมากกวาที่
เด็กจะซื้อเองจากรานคา  เพราะผูจัดเมนอูาหารคือ  
อาจารยที่มีความรูทางโภชนาการซึ่งสามารถจัด
เมนูอาหารไดเหมาะสมกับวยัของนักเรยีน  ถูกหลัก
โภชนาการที่จะชวยสงเสริมสุขภาพของเดก็ที่จะ
เปนอนาคตของชาติและพรอมกันนั้นยังสรางนิสัย
การกินที่ดี  การมีมารยาทในการรับประทานอาหาร
และการรูจักดแูลชวยเหลือกนัดวย 
รุง  แกวแดง  (2527 : 5)  และจําลอง  กุศล
ครอง  (2535 : 14)  ไดเสนอแนวคิดวา  การจดัอาหาร
กลางวันเพื่อใหนักเรียนไดรับประทานในวันมา
เรียนถือวาเปนหนาที่ของโรงเรียนที่ตองจัดให
นัก เรียน   เพราะโดยปกตินัก เรียนจะมาอยูที่
โรงเรียน  ในระยะเวลากลางวันมากกวาอยูที่บาน  
หากเด็กที่ไมมีอาหารกลางวันรับประทาน  ซ่ึงสวน
หนึ่งอาจไมมีอาหารเชารับประทานดวย  การที่เด็ก
ได รับประทาน   อาหารเพียงมื้อ เย็นมื้อ เดียว  
นอกจากจะเกิดภาวะทุพโภชนาการแลว  นักเรียน
ยอมไมมีสมาธิในการเรียนอยางแนนอน 
ความสําคัญของการจัดบริการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน 
การจัดบริการอาหารกลางวันในโรงเรียนมี
ความสําคัญ  เพราะอาหารกลางวันเปนมื้อที่สําคัญ
ยิ่งสําหรับนักเรียนซึ่งตองใชกําลังงานในการเลา
เ รียนตลอดทั้งวัน   การได รับประทานอาหาร
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กลางวันไมเพียงพอจะทําใหผลการเรียนเสียไป  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เด็กบานไกลที่ รับประทาน
อาหารเชาไมทันหรือตองรับประทานอาหารแตเชา
เพื่อมาโรงเรียนใหทัน  ขณะเดียวกันยังเปนการ 
อบรมมารยาทในการรับประทานอาหารแก
นักเรียนในภาคปฏิบัติ  นอกจากนี้ยังเปนการสราง
นิสัยใหรูจักการรับประทานอาหารที่มีประโยชน
แกร างกายขจัดเจตคติ ผิดๆ  ที่มีตออาหารที่มี
ประโยชนใหหมดไป   นับไดวาการจัดอาหาร
กลางวันเปนการชวยใหนัก เรียนได รู จักการ
รับประทานอาหารที่มีประโยชนตอรางกายสวน
หนึ่งดวย  (พนัส  หันนาคินทร. 2529 : 318) 
เด็กในวัยเรียนเปนวัยที่กําลังเจริญเติบโต
และตองการพลังงาน  เพื่อประกอบกิจกรรมตางๆ  
ที่จะกอใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาการดานตางๆ  
อันจะทําใหเปนผูใหญที่มีคุณภาพตอไปในอนาคต  
อาหารเปนปจจัยสําคัญที่ สุดที่จะทําใหรางกาย
เจริญเติบโต  ใหพลังงาน  ชวยใหรางกายทํางานได
อยางปกติ  มีประสิทธิภาพในการเรียนรู  และ
ในทางการศึกษานั้นถือวาสุขภาพเปนสิ่งสําคัญตอ
การเจริญเติบโตและการพัฒนาการทุกๆ ดานของ
บุคคล  (วรากร  วราอัศปติ. 2526 : 222) 
รูปแบบการจัดโครงการอาหารกลางวัน 
1.  รูปแบบเพิ่มเติม  เปนรูปแบบการ
จัดอาหารกลางวันที่ใหนักเรียนนําอาหารมาจาก
บานแลวทางโรงเรียนจัดทําอาหารคาวและอาหาร
หวานเพิ่มเติมใหทุกวัน  เพื่อใหนักเรียนไดรับ
ประทานอาหารที่มีคุณคาตามหลักโภชนาการ  
และไดรับสารอาหารครบถวน  เชน  นักเรียนนํา
ขาวและอาหารแหงมาจากบาน  โรงเรียนจัดอาหาร
ประเภทแกงให 
2.  รูปแบบอาหารจานเดียว  เปน
รูปแบบการจัดอาหารกกลางวันที่โรงเรียนทั่วไป
สามารถดําเนินการได  เนื่องจากราคาถูก  ประกอบ
งายและมีคุณคาทางอาหารครบ  เปนรูปแบบที่
เหมาะสมสําหรับการจัดสลับกับรูปแบบอื่น  เชน  
กวยเตี๋ยว  ขนมจีนน้ํายา  ขาวมันไก  ขาวหมูแดง  
ขาวขาหมู  เปนตน 
3.  รูปแบบอาหารชุด  เปนรูปแบบ
การจัดอาหารกลางวันที่สมบูรณที่สุด  ทั้งปริมาณ
และคุณคาทางโภชนาการ  เชน  ขาว  กับขาว  และ
ขนมหรือผลไม  รูปแบบนี้ใหนักเรียนแจงความ
ประสงคเปนรายเดือน  รูปแบบนี้เหมาะสมกับ
โรงเรียนขนาดใหญ 
4.  รูปแบบประสม  เปนรูปแบบการ
จัดอาหารกลางวันในโรงเรียนที่มีตั้งแต 1 รูปแบบ
ขึ้นไป  เพื่อดําเนินการโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียน  เชน 
วันจนัทร  นักเรียนนําขาวและ
อาหารมา  โรงเรียนแกงสมผักรวม  (รูปแบบเพิ่มเติม) 
วันอังคาร  โรงเรียนทํากวยเตี๋ยว
ผัดราดหนา  (รูปแบบอาหารจานเดยีว) 
ซ่ึงมีทั้งรูปแบบอาหารชุดและอาหารจาน
เดียวสลับกันไปเราเรียกการจัดอาหาร กลางวันใน
โรงเรียนแบบนี้วารูปแบบประสม 
การดําเนินงานตามโครงการอาหาร
กลางวันใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โรงเรียน
ตองคํานึงถึงเรื่องตางๆ ดังนี้  (ชวลิต  รัตนกุล  
2521 : 196-203) 
1.  สถานที่  อาคารสถานที่ที่จะใช
ปรุงอาหารและรับประทานอาหาร  รวมทั้งวัสดุ
อุปกรณเครื่องใชตางๆ  ถาโรงเรียนมีงบประมาณที่
จะสรางสถานที่ในการกอสราง   โรงเรียนควร
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คํานึงถึงความสะดวกสบายเปนอันดับแรก  ความ
สวยงามเปนอันดับรองลงมา  เชน  สะดวกในการ
ทําความสะอาด  บรรยากาศโปรงเย็นสบาย  ถาไม
มีงบประมาณที่จะกอสรางใหมใหเหมาะกับความ
ตองการโรงเรียนอาจดัดแปลงที่อยูเดิมใหใชได 
2.  เครื่องใชในการประกอบอาหาร  
ถาฐานะการเงินอํานวยควรใชเครื่องใชในการ
ประกอบอาหารที่ทนทานเหมาะสมที่สุด  เชน  อาง
ลางชามที่ทําดวยเหล็กที่ไมเปนสนิมยอมทนกวา
อางกระเบื้องเคลือบแมวาจะมีราคาแพงกวากัน  แต
ความหมายที่จะใชไดตลอดไปไมแตกหักงายก็
นับวาถูกกวา  ประหยัดกวาในระยะยาว  ทั้งยังทํา
ความสะอาดงายกวา  และนาใชกวากันอีกดวย 
3 .   บุคลากรที่ จะดํ า เนินงาน   ผู
ควบคุมดูแลการเลี้ยงอาหารกลางวัน  ควรมีความรู
ทางโภชนาการไมควรปลอยใหอยูในความดูแล
รับผิดชอบของแมครัว  หรือครูที่ไมมีความรูทาง
โภชนาการ  ถาในโรงเรียนมีการสอนกลุมการงาน
พื้นฐานอาชีพ  ก็อาจใหนักเรียนเปนผูประกอบ
อาหารภายใตคํ าแนะนําของครู   เพื่ อใหการ
ประกอบอาหารถูกหลักเกณฑและมีคนงานเปน           
ผูชวยเหลือ  ผูที่ทําหนาที่ในการประกอบอาหาร
ควรได รับการตรวจจากแพทย แล ว ว า ไม มี
โรคติดตอ  และผูประกอบอาหารควรแตงตัวให
เรียบรอย  มีผากันเปอนดวย 
4.  งบประมาณ  คณะกรรมการควร
จะมีการปรึกษาและตัดสินวาสมควรจะจัดอาหาร
กลางวันชุดละเทาไร  ทั้งนี้ตองคํานึงถึงราคาอาหาร
ในทองถ่ินนั้น  ประกอบดวยฐานะการเงินของ
นักเรียนดวย 
5.  การจัดรายการอาหาร  ควรถือ
หลักวาอาหารมื้อกลางวันควรจะไดหนึ่งในสาม
ของอาหารที่เด็กรับประทานในหนึ่งวัน  ฉะนั้น
กอนจะจัดรายการอาหารควรศึกษาวาในทองถ่ิน
นั้นอาหารกลางวันรับประทานอยางไร  เด็กได
รับประทานอาหารเชาเย็นเปนอยางไร  แลวจึงจัด
รายการอาหารกลางวันใหเหมาะสม  ถานักเรียน
พอที่จะคิดรายการอาหารไดแลว   อาจจะให
นักเรียนทําโดยผลัดเปลี่ยนเวรกันทํา  เชน  หนึ่ง
คร้ังตอสัปดาห  และคํานึงถึงคุณคาความเหมาะสม   
ตลอดทั้งความนิยมของนักเรียน 
6.  การประกอบอาหาร  การเลี้ยง
อาหารเปนไปดวยความเรียบรอย  มีสมรรถภาพดี
เพียงใด  อาจพิจารณาไดจากการสังเกตการณทั้งใน
ดานการบริการเทคนิค  วิธีการและความสะอาด  
ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้คือ 
6.1  การทํางาน  ควรสงเสริมให
ใชวิธีการที่ถูกตองตามหลักประหยัดแรงงาน  เวลา  
และเงิน 
6.2  การประหยัด  มิควรใหมี
การทิ้งอาหารดิบโดยไมจําเปน  อาหารดิบที่ควรทิ้ง
ควรเปนสวนที่รับประทานไมไดจริงๆ  เชน  เนา
เสีย  หรือแกเกินไป 
6.3  หลักโภชนาการ  การเตรียม  
และการหุงตม  ควรคํานึงถึงคุณคาของอาหารไวให
มากที่สุด  เชน  ลางผักแลวจึงหั่น  เคี่ยวเนื้อใชไฟ
ออนเปนเวลานาน  แตตมผัดใชไฟแรงและเวลาสั้น  
เปนตน 
6.4  ความสะอาด  บริเวณครัว  
เครื่องมือเครื่องใชทุกอยาง  เมื่อใชแลวควรใชน้ําที่
สะอาดลางมากๆ 
โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศ รี            
นครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  (ฝายมัธยม)  ไดจัด
โครงการอาหารกลางวัน  ในป พ.ศ. 2500  โดยมี
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เปาหมายของการศึกษาประการหนึ่งคือ  เพื่อ
ทดลองงานโภชนาการ   บริการเพื่อ สุขภาพ
พลานามัยและการศึกษามารยาทสังคม  โครงการนี้
ไดรับการสนับสนุนโดยตรงจากโรงเรียน  สมาคม
ผูปกครองและครูฯ   สมาคมศิษย เกาและศิษย
ปจจุบัน  ทําใหสามารถดําเนินงานและพัฒนามา
จนถึงทุกวัน  ปจจุบันมีนักเรียนรับประทานอาหาร
กลางวันของโรงเรียนทั้งหมด  1,615 คน  เปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
6  เปน นักเรียนชายจํานวน 754 คน  นักเรียนหญิง
จํานวน 861 คน  มีอาจารยและเจาหนาที่จํานวน 
130 คน  ภารโรงและคนครัว 34 คน 
งานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรยีน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝายมัธยม)  ดาํเนินงานโดยมีปรัชญาและปณิธานคือ 
ปรัชญา 
“สะอาด  มีคุณคาทางโภชนาการ” 
ปณิธาน 
โรง เรี ยนสาธิตมหาวิทยาลั ยศ รี     
นครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  (ฝายมัธยม)  ได
จัดบริการอาหารกลางวันใหแกนักเรียนตั้งแต พ.ศ. 
2500 จนถึงปจจุบัน  เพื่อใหนักเรียนไดรับประทาน
อาหารใหเพียงพอกับความตองการของรางกาย  
และในดานปริมาณและคุณภาพ  รวมทั้งความรู  
และปลูกฝ งนิ สั ยในการปฏิบั ติ เ กี่ ย วกับการ
รับประทานอาหารที่ถูกตองใหแกนักเรียน  โดย
คาดหวังวาความรูและพฤติกรรมเหลานี้จะติดตัวเด็ก
นักเรียนกลับไปที่บานเขาสูสังคมไดในที่สุด  ซ่ึง
โรงเรียนไดตระหนักในเรื่องนี้  โดยถือเปนงาน
หลักและหนาที่การสรางสรรคสังคมใหสมบูรณให
เกิดขึ้น 
การจั ดโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนไมได เปนหนาที่ของคนใดคนหนึ่ ง
โดยเฉพาะ  หากเปนหนาที่ของทุกคนที่เกี่ยวของ
นับตั้งแตบิดา  มารดา  ครู  นักเรียน  และบุคลากร
อ่ืนๆ ในโรงเรียน  รวมท้ังบูรณาการวิชาตางๆ เขา
ในโครงการดวย  และกิจกรรมนั้นตองเนนการ
ปฏิบัติเปนสําคัญ 
โครงการอาหารกลางวันเปนโครงการที่
โรงเรียนทําขึ้น  เพื่อใหบริการอาหารมื้อกลางวัน
กับนักเรียน  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
โครงการอาหารกลางวันจึงเปนปจจัยสําคัญที่แสดง
ถึงความสําเร็จของโครงการ  การใหบริการที่ดีจึง
ตองคํานึงถึงดานตางๆ ที่จะทําใหผูใชบริการเกิด
ความพึงพอใจมากที่ สุด  ซ่ึงในการดําเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้คือ 
1.  ดานสถานที่และสภาพแวดลอม  
ซ่ึงเปนความสะดวกสบายขั้นพื้นฐานที่ผูใชบริการ
ต อ ง ก า ร   นั บ เ ป น สิ่ ง สํ า คั ญ แ ล ะ จํ า เ ป น  
สภาพแวดลอมที่ดี  เชน  ความสะอาดของอาคาร  
โตะอาหาร  เกาอี้  อากาศไมรอน  จํานวนโตะเกาอี้
ที่มีเพียงพอ  ตลอดจนระดับเสียงในหองอาหารที่
ไมดังจนเกินไป  ยอมชักจูงใหผูใชบริการเกิดความ
สบายใจที่จะมาใชบริการในโอกาสตอไป 
2.  ดานอุปกรณรับประทานอาหาร  
โดยเฉพาะความสะอาดของอุปกรณเปนเรื่องสําคัญ
มากที่ผูบริโภคจะคํานึงถึงรองจากความสะอาดของ
อาหาร  เพราะอุปกรณที่ไมสะอาดยอมเปนแหลง
สะสมเชื้อโรคที่อันตรายมาก  จํานวนอุปกรณตอง
มีใหเพียงพอดวย 
3.  ดานรายการอาหาร  อาหารเปนสิ่ง
สําคัญสําหรับวัยรุนที่รางกายกําลังเจริญเติบโต  เด็ก
ในวัยนี้ตองการอาหารที่ถูกตองตามหลักโภชนาการ  
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ในขณะเดียวกันรสชาติของอาหารและสีสันของ
อาหารก็เปนสิ่งสําคัญที่จะดึงดูดใจใหเด็กตองการ
รับประทาน  เด็กสวนมากมักไมชอบผักผลไม  ทาง
โรงเรียนตองมีวิธีดําเนินการที่จะปรับอาหารเหลานี้
ใหเปนที่ตองการของเด็กใหได  เด็กวัยรุนมักจะ
เบื่อส่ิงตางๆ ไดงาย  ดังนั้นรายการอาหารจึงควรมี
ความหลากหลาย  นําอาหารจานดวนมาดัดแปลง
ใหมีคุณคาทางอาหาร  อาจารยผูดูแลรับผิดชอบ
ควรติดตามกระแสนิยมในเรื่องอาหารของวัยรุน  
เพื ่อนํามาปรับอาหารมื ้อกลางวันใหเปนที่
นิยมของเด็ก 
4.  ดานการใหบริการ  ผูใหบริการ
นับเปนปจจัยที่จะทําใหผูใชบริการเกิดความพึง
พอใจ   และตองการที่จะใชบริการครั้งตอไป  
ดังนั้นผูใหบริการในทุกระดับจึงตองพัฒนา  และ
ปรับพฤติกรรมตลอดจนวิธีการทํางานใหมีลักษณะ 
“Service Conscious”  คือ  มีจิตสํานึกตอการ
ใหบริการ  ซ่ึงเปนบุคลิกภาพประจําตัวของบุคคลที่
จะแสดงออกเปนพฤติกรรมในการติดตอสัมพันธ
กับผูอ่ืน  สํานึกแหงบริการประกอบดวย 
1.  การเอาใจใส   หวงใยเอื้อ
อาทร  ปรนนิบัติ  ดูแล (To Please) 
2.  เกรงอกเกรงใจ  ยกยองนับ
ถือ  มีสัมมาคารวะ  ใหความสําคัญ  มีมรรยาท  ยิ้ม
แยมแจมใส  สุภาพเรียบรอย  ออนนอมถอมตน  
รูจักกาลเทศะ  (To Oblige) 
3 .   ชวยเหลือ   อํานวยความ
สะดวก  ไมดูดาย  (To Help) 
4.  บริการ  อาสารับใชอยางเต็ม
กําลังความสามารถ  (To Serve) 
(Konl Allreceht. 1987  อางอิงจากวีรพงษ  เฉลิมจิร
รัตน. 2539 : 96) 
5.  ดานผูรับบริการ  นอกเหนือจาก
ส่ิงที่ผูใชบริการตองการไดรับจากโครงการบริการ
อาหารกลางวันแลว  ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งที่
ผูใชบริการคํานึงถึงคือ  มารยาทของผูรับบริการ
ดวยกัน   ทั้ งมารยาทในการรับประทานและ
มารยาทสังคมอื่นๆ  อาหารมื้อกลางวันนักเรียนทุก
คนตองมีสวนรวมในการรับประทานอาหารรวมกัน
ทุกวัน  ถาผูรับบริการมีมารยาทไมดียอมสงผลให
ผูรับบริการไมตองการมาใชบริการอีกตอไป 
การศึกษาความพึงพอใจที่มีตอโครงการ
อ าห า รกล า ง วั น จึ ง เ ป นสิ่ ง สํ า คั ญที่ ค ว ร ได
ทําการศึกษา  เพื่อใหไดขอมูลที่จะนําไปใชในการ
แกไขปรับปรุงโครงการใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
นอกจากนั้นผูจัดโครงการอาหารควรได
ทราบถึงพฤติกรรมการใชบริการโครงการอาหาร
ของนักเรียนดวย  เพื่อจะไดทราบวานักเรียนมีการ
แสดงออกหรือมีความคิดอยางไรกับบริการอาหาร
กลางวันที่โรงเรียนจัดให  เพื่อเปนขอมูลเสริมใน
การปรับปรุงคุณภาพใหตรงจุดประสงคของ
นักเรียนมากยิ่งขึ้น 
วัตถุประสงคในการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการ
อาหารกลางวนัของนักเรียนทั้งในกลุมรวมและ
กลุมยอย  จําแนกตามตวัแปรเพศ  และระดับชั้น
เรียน 
2. เพื่อศึกษาการจัดลําดับปญหาการบริการ
อาหารกลางวนัของนักเรียนทั้งในกลุมรวมและ
กลุมยอย  จําแนกตามตวัแปรเพศ  และระดับชั้น
เรียน 
3.  เพื่อศึกษาระดับความพงึพอใจที่มีตอ
โครงการอาหารกลางวัน  โดยรวมทกุดานและราย
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ดานของนักเรยีนทั้งในกลุมรวมและกลุมยอย  
จําแนกตามตัวแปรเพศ  และระดับชั้นเรยีน 
4.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีตอ
โครงการอาหารกลางวัน  โดยรวมทุกดานและราย 
นิยามปฏิบัติการ 
1.   พฤติกรรมการใชบริการอาหาร
กลางวัน  หมายถึง  การแสดงออกของนักเรียนทั้ง
ดานความคิดและการกระทําเกี่ยวกับการใชบริการ
อาหารกลางวันของโรงเรียน  ทั้งในดานเวลาการ   
รับประทาน   ปริมาณอาหาร   ประเภทอาหาร  
รสชาติอาหาร  และความสะอาดของอาหาร  ซ่ึง
สามารถวัดไดโดยใชแบบสอบถามแบบมีคําตอบ
ใหเลือกที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ผูวิจัยใชการนับจํานวน 
ผู ต อบและคํ านวณค า ร อ ยละ เพื่ อ ก า รสรุ ป
พฤติกรรมการใชบริการอาหารกลางวัน 
2.  ความพึงพอใจที่มีตอโครงการอาหาร
กลางวัน  หมายถึง  ความรูสึกของนักเรียนที่มีตอ
สภาพการณในการจัดอาหารกลางวันของโรงเรียน
ในด า นต า ง ๆ    ได แ ก    ด า นสถ านที่ แ ล ะ 
สภาพแวดลอม  ดานอุปกรณรับประทานอาหาร  
ดานรายการอาหาร  ดานการใหบริการ  และดาน
ผู รับบริการซึ่งความพึงพอใจที่มีตอโครงการ
อาหารกลางวัน  วัดไดโดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัย
สรางขึ้น  โดยมีล ักษณะเปนมาตรประมาณคา 5 
ระดับ  ตามแบบลิเกิรต (Likert)  ตั้งแต  มากที่สุด
ถึงนอยที่สุด  นักเรียนที่ไดคะแนนมากจะมีความ
พึงพอใจตอโครงการอาหารกลางวันมากกวา
นักเรียนที่ไดคะแนนนอยกวา 
สมมติฐานการวิจัย 
1.  นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความ 
พึงพอใจตอโครงการอาหารกลางวันแตกตางกัน 
2. นักเรียนที่เรียนระดับชั้นเรียนตาง 
กันมีความพึงพอใจตอโครงการอาหารกลางวันตางกัน 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
  
  
 
 
 
   
 
 
วิธีการวิจัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ  
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ   ประสานมิตร   (ฝายมัธยม)   ประจําป
การศึกษา 2546  จํานวน 359 คน  แบงเปนนักเรียน
ระดับมั ธยมศึกษาตอนตน  1 7 9  คน   ระดับ
ลักษณะสวนตวัของนักเรยีน 
      -  เพศ 
      -  ระดับชัน้เรียน 
ความพึงพอใจที่มีตอโครงการอาหารกลางวัน 
      -  ดานสถานที่และสภาพแวดลอม 
      -  ดานอุปกรณรับประทานอาหารกลางวัน 
      -  ดานรายการอาหาร 
      -  ดานการใหบริการ 
      -  ดานผูรับบริการ 
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มัธยมศึกษาตอนปลาย 180 คน  เปนนักเรียนชาย 
180 คน  และนักเรียนหญิง 179 คน  ซ่ึงไดมาจาก
การสุ มตั วอย างด วยวิ ธี การสุ มแบบแบ งชั้ น 
(Stratified Random Sampling) ตามตัวแปรเพศ
และระดับชั้นเรียน  รายละเอียดดังแสดงในตาราง 
1  ดังนี้ 
 
 
ตาราง 1  แสดงจํานวนประชากรและกลุมตวัอยางที่ไดจากการสุมในแตละชั้น 
 
ประชากร กลุมตัวอยาง 
ระดับชั้น 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 400 439 839 89 90   179 
    ช้ัน ม.1 146 139 285 29 32 61 
    ช้ัน ม.2 130 157 287 29 29 58 
    ช้ัน ม.3   124 143 267 31 29 60 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 352 424 776 91 89   180 
    ช้ัน ม.4 126 136 262 31 29 60 
    ช้ัน ม.5 111 144 255 30 30 60 
    ช้ัน ม.6   115 144 259 30 30 60 
รวม 752 863 1,615   180   179   359 
 
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  เปน
แบบสอบถาม 1 ชุด  แบงเปน 3 ตอน  คือ 
ตอนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลสวนตัวของ
นักเรียน   เปนแบบสอบถามขอมูลรายละเอียด
สวนตัวของนักเรียน   เกี่ยวกับเพศและระดับชั้นที่
กําลังเรียน   มีลักษณะเปนแบบให เลือกตอบ 
ตอนที่  2   แบบสอบถามขอมูลทั่ วไป
เกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการอาหารกลางวัน  
เ ป น แ บ บ ส อ บ ถ า ม ที่ ผู วิ จั ย ส ร า ง ขึ้ น เ อ ง  
แบบสอบถามประกอบดวย  พฤติกรรมการใช
บริการอาหารกลางวันในเรื่ องระยะเวลาการ
รับประทานอาหารกลางวัน  การแบงเวลาการ
รับประทานอาหารกลางวันระหวางนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  ประเภทของอาหารที่ตองการ  ปริมาณ
อาหาร  รสชาติของอาหาร   ความสะอาดของ
อาหาร  และปญหาการบริการอาหารกลางวัน  
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบใหเลือกตอบ 
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ตอนที่ 3  แบบสอบถามความพึงพอใจ
ที่มีตอโครงการอาหารกลางวัน  เปนแบบสอบถาม
ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นเอง  แบบสอบถามมีลักษณะเปน
มาตรประมาณคา 5 ระดับ  (Rating Scale ตามแบบ
ของลิเคริ์ท (Likert)  จํานวนทั้งหมด 47 ขอ  ซ่ึงแต
ละขอจะเปนประโยคที่กลาวถึงสภาพของการจัด
โครงการอาหารกลางวัน  และใหผูตอบคิดวาในแต
ละประโยคตนมีความรูสึกพอใจมากนอยเพียงใด
จาก  “มากที่สุด”  ถึง  “นอยที่สุด”  แบบสอบถาม
แบงเนื้อหาเปน 5 ดาน  คือ     1) ดานสถานที่และ
สภาพแวดลอม  จํานวน 12 ขอ  มีคาความเชื่อมั่น . 
8430   2) ดานอุปกรณ  รับประทานอาหาร  จํานวน 
10 ขอ  มีคาความเชื่อมั่น .8516   3) ดานรายการ
อาหาร  จํานวน 10 ขอ  มีคาความเชื่อมั่น .8555   
 
 
4) ดานการใหบริการ  จํานวน 9 ขอ  มีคาความ
เชื่อมั่น .8585   และ    5) ดานผูรับบริการ  จํานวน 
6 ขอ  มีคาความเชื่อมั่น .8148   แบบสอบถาม
รวมทั้งฉบับมีคา    ความเชื่อมั่น  .9511   ใน
ตอนทายของแบบสอบถามแตละดานจะเวนที่ให
นักเรียนไดเขียนขอเสนอแนะ 
การวิเคราะหขอมูล 
หลังการตรวจใหคะแนนตามเกณฑการ
ใหคะแนนของแบบสอบถาม  ผูวิจัยนําขอมูลที่ได
ไปวิ เคราะหตามวิ ธีการทางสถิติด วย เครื่ อง
คอมพิวเตอร  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
(Statistical Package for the Social Science)  ดังนี้  
1.  สถิติพื้นฐาน 
1.1  คํานวณคาความถ่ี  รอยละ  เพื่อแจก
แจงขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใชบริการอาหาร
กลางวันและการจัดลําดับปญหาการใชบริการ
อาหารกลางวันของนักเรียน  พฤติกรรมทั้งในกลุม
รวมและกลุมยอย  จําแนกตามตัวแปรเพศและ
ระดับชั้นเรียน 
1.2  คํ านวณค าเฉล่ียและค า เบี่ ยงเบน
มาตรฐานของระดับคะแนนความพึงพอใจที่มีตอ
โครงการอาหารกลางวันทั้งรายดานและรวมทุก
ดานของนักเรียนในกลุมรวมและกลุมยอย  จําแนก
ตามตัวแปรเพศและระดับชั้นเรียน 
2.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
2.1  เปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีตอ
โครงการอาหารกลางวันระหวางนักเรียนชายและ
นักเรียนหญิงโดยใชสถิติทดสอบ t  (t – Test)  เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานขอ 1  
2.2  เปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีตอ
โครงการอาหารกลางวันระหวางนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน   และนัก เรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย   โดยใชสถิติทดสอบ  t         
(t – Test)  เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ 2 
สรุปผลการศึกษาคนควา 
ผู วิ จั ย ไ ด วิ เ ค ร า ะห ข อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ
พฤติกรรมการใชบริการอาหารกลางวันของ
นักเรียน  การจัดลําดับปญหาการบริการอาหาร
กลางวัน  และความพึงพอใจที่มีตอโครงการอาหาร
กลางวันของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  (ฝายมัธยม)  ทั้ง
ในกลุมรวมและกลุมยอย  จําแนกตามตัวแปรเพศ
และระดับชั้นเรียน  ไดผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 
1.  นักเรียนทั้งในกลุมรวมและกลุมยอย
จําแนกตามเพศ  และระดับชั้นเรียนมี     พฤติกรรม
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การใชบริการอาหารกลางวันทั้ งในด านการ
แสดงออกและการแสดงความคิดเห็นดังนี้ 
นักเรียนทุกกลุมสวนมากประมาณ 60%  
รับประทานอาหารกลางวันของโรงเรียนทุกวัน   
โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนมี
ถึง 72.6%   รองลงมาประมาณ 20%  รับประทาน
สัปดาหละ 3-4 คร้ัง  ในทุกกลุมมีเพียง 2-3%  ไม
รับประทานเลย  และนักเรียนทุกกลุมสวนมาก
ประมาณ 45-65%  จะใชเวลาในการรับประทาน
ประมาณ  10-20 นาที   จะมีกลุมนักเรียนหญิง
ประมาณ 30%  ที่ใชเวลาในการรับประทานอาหาร 
21-30 นาที  และกลุมนักเรียนชายประมาณ 20%  ที่
ใชเวลารับประทานอาหารนอยกวา 10 นาที 
ในเรื่องการแบงเวลารับประทานอาหาร
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  นักเรียนทุกกลุม
สวนมากประมาณ  40%  เห็นวาควรเปนเวลา 
11.00-12.00 น.  ยกเวนกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนประมาณ 50%  เห็นวาควรเปนเวลา 11.30-
12.30 น.  สวนเวลาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  นักเรียนทุกกลุมสวนมากประมาณ 
50%  เห็นวาควรเปนเวลา 11.30-12.30 น.  ซ่ึง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประมาณ 60%  ก็
เห็นดวยกับเวลานี้ 
ในเรื่องประเภทอาหารที่ตองการ  นักเรียน
ทุกกลุมสวนมากประมาณ  50% ตองการใหจัด
อาหารจานเดียวสัปดาหละ 2 วัน  นักเรียนชาย
ประมาณ 46%  นักเรียนทั้งมัธยมศึกษาตอนตน
และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประมาณ 30%  
ตองการไอศกรีมเปนของหวานมีนักเรียนทุกกลุม
ประมาณ 20-25%  ตองการขนมหวานและผลไม  
สวนรสชาติของอาหารนักเรียนทุกกลุมประมาณ 
50-60%  เห็นวารสชาติดีแลว  กลุมนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายประมาณ 47%  เห็นวา
รสชาติออนไป  และนักเรียนทุกกลุมประมาณ 5-
6%  เห็นวารสจัดเกินไป  สวนปริมาณอาหารคาวที่
จัดใหนักเรียนทุกกลุมประมาณ 70%  ขึ้นไปเห็นวา
พอดี  มีกลุมนักเรียนชายและกลุมนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายประมาณ 20%  เห็นวาไม
เพียงพอ 
สุดท าย เรื่ องความสะอาดของอาหาร  
นักเรียนสวนมากประมาณ 45%  ไมเคยพบหนอน
หรือแมลงในอาหารมีประมาณ 20-30%  เคยพบ 1-
2 คร้ัง  และประมาณ 15-20%  เคยพบกวา 2 คร้ัง 
2.  การจัดลําดับปญหาการบริการอาหาร
กลางวันของนักเรียนทั้งในกลุมรวมและกลุมยอย  
จําแนกตามตัวแปรเพศและระดับชั้นเรียน  ผล
การศึกษาพบวา  นักเรียนทั้งในกลุมรวมและกลุม
ยอยคือ  กลุมนักเรียนชาย  กลุมนักเรียนหญิง  กลุม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  และกลุมนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายประมาณ 33-39%  เห็น
วาปญหาการบริการอันดับ  1 คือ   ปญหาดาน
สถานที่ และสิ่ งแวดลอม   รองลงมาคือ   ด าน
บรรยากาศและความเปนระเบียบของนักเรียนและ
ดานอื่นๆ  ไดแก  อาหารไมพอ  ความลาชา  ในการ
แจกอาหาร  เครื่องปรุงไมพอ  ใหปริมาณอาหาร
นอยไป  เปนตน 
3.  ความพึงพอใจที่มีตอโครงการอาหาร
กลางวัน  พบวา  นักเรียนในกลุมรวมและกลุมยอย
ทุกกลุม   มีความพึงพอใจตอโครงการอาหาร
กลางวันโดยภาพรวมและรายดานคือ  ดานสถานที่
และสภาพแวดลอม  ดานอุปกรณรับประทานอาหาร  
ดานรายการอาหาร  ดานการใหบริการ  และดาน
ผูรับบริการ  อยูในระดับปานกลาง  ยกเวนกลุม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่มีความพึง
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พอใจตอโครงการอาหารกลางวันในดานยอย  
คือ  ดานรายการอาหาร  ดานการใหบริการ  และ
ดานผูรับบริการอยูในระดับปานกลางคอนขางนอย 
4.  การเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีตอ
โครงการอาหารกลางวันทั้งโดยภาพรวมและราย
ด านระหว างนัก เรี ยนที่มี เพศ   และนัก เรี ยน
ระดับชั้นตางกัน  พบวา นักเรียนชายและนักเรียน
หญิง  มีความพึงพอใจตอโครงการอาหารกลางวัน
โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แตพบวานักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีความ  พึงพอใจตอ
โครงการอาหารกลางวันโดยภาพรวมและรายดาน
มากกวานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
5.  สรุปขอเสนอแนะการจัดบริการอาหาร
กลางวันแตละดาน  ดังนี้ 
ดานสถานที่และสภาพแวดลอม 
เสนอใหมีการปรับปรุงสถานที่ใหมีขนาดใหญขึ้น  
มีอากาศถายเทไดสะดวกและมีการดูแลความ
สะอาดของสถานที่ใหมากขึ้น 
ดานอุปกรณรับประทานอาหาร 
ควรเพิ่มจํานวนอุปกรณรับประทานอาหารใหมาก
ขึ้นและดูแลอุปกรณใหสะอาด 
 
ดานรายการอาหาร 
ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดรายการอาหาร  
ควรจัดรายการอาหารใหมีคุณคาใหครบทั้งหาหมู  
ไมควรจัดรายการอาหารซ้ําๆ 
ดานผูใหบริการ 
เพิ่ มจํ านวนเจ าหน าที่ ตั กอาหารให เพี ยงพอ  
เจาหนาที่ควรมีมารยาท  มีอารมณดีรูจักยิ้มแยม
แจมใส  และพูดจาใหไพเราะ  ควรระวังเรื่องความ
สะอาด 
ดานผูรับบริการ 
ปรับปรุงระเบียบในการรับประทานอาหารของ
นักเรียนใหดีขึ้น  มีการเขาแถวเพื่อรับอาหาร 
ขอเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาครั้งนี้  ทําใหผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชในทาง
ปฏิบัติและการวิจัยตอไป  ดังนี้ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
ในทางปฏิบัติ 
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใช
บริการอาหารกลางวัน  มีประเด็นที่ควรนําไปใช
ประโยชนได  2  ประเด็น    คือ   ประเด็นที่  1  
พฤติกรรมที่แสดงออกทั้งดานการกระทําและการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชบริการอาหาร
กลางวันในเรื่องการแบงเวลาการรับประทาน
อาหารระหวางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  พบวา  นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนตนตองการเวลา 11.30 - 12.30 
น .   ซ่ึ ง เวลาดั งกล าว เปน เวลาที่นั ก เรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายก็ตองการเวลาเชนเดียวกัน  
นั ก เ รี ย นส วนม ากต อ ง ก า ร ให นั ก เ รี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนตนรับประทานเวลา 11.00-12.00 
น.  ทางคณะกรรมการโครงการอาหารกลางวัน
จะตองเอาผลการวิจัยในประเด็นนี้ไปพิจารณาวา
ควรจะดําเนินการอยางไรจึงจะใหนักเรียนทั้งสอง
กลุมพอใจเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน  
และการบริหารจัดการเรื่องสภาพที่พักรับประทาน
อาหารก็มีทางเปนไปได   เพราะผลการศึกษา
ประเด็นที่ 2  พบวานักเรียนมีความคิดเห็นวาปญหา
การบริการอาหารกลางวันที่มีปญหามากที่สุดคือ  
ปญหาเรื่องสถานที่พักรับประทานอาหาร   ถา
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คณะกรรมการจัดเวลาพักรับประทานอาหารของ
นักเรียนไมเหมาะสมก็จะสงผลกระทบถึงเรื่อง
สถานที่ไดในเรื่องนี้นักเรียนไดเสนอแนะใหทาง
โรงเรียนขยายโรงอาหารใหใหญขึ้น  ซ่ึงในทาง
ปฏิบัติจะเปนไปไดยาก  แตทางคณะกรรมการอาจ
แกไขไดโดยใชวิธีการจัดการใหมีประสิทธิภาพ
ดวยการจัดระเบียบการ    รับประทานอาหารของ
นักเรียน  ฝกใหนักเรียนรูจักชวยเหลือตนเองใน
การรับประทานอาหาร  เมื่อรับประทานอาหาร
เสร็จแลวใหเก็บถาดอาหาร  ดูแลความสะอาดโตะ
อาหารเพื่อใหพรอมที่นักเรียนกลุมใหมจะเขามา
รับประทานอาหาร  ผูใหบริการตองรูจักหนาที่
ตนเองวาตองดูแลความเรียบรอยและความสะอาด
ในชุดใดบาง  ตองมีการแบงหนาที่การรับผิดชอบ  
จัดเวรใหนักเรียนและผูใหบริการทุกฝายรับทราบ
รวมกัน   
สวนเรื่องเมนูอาหารและรสชาติของอาหาร  
ทางนักเรียนไดเสนอแนะวาควรใหนักเรียนเขามามี
สวนรวมในการจัดรายการอาหาร  นับเปนเรื่องที่ดี
ที่โรงเรียนควรรับไปดําเนินการซึ่งไมควรเปนเรื่อง
เฉพาะการจัดรายการอาหารเทานั้น  แตควรให
นักเรียนเข ามามีสวนรวมเปนคณะกรรมการ
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนดวย  ให
นักเรียนได เปนผูดํา เนินการดวยตนเองโดยมี
อาจารยเปนที่ปรึกษา  การดําเนินการเชนนี้ชวยทํา
ใหนักเรียนเห็นความสําคัญของตนเองวาจะตอง
ดูแล  รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายแลว  ยัง
เปนการฝกใหนักเรียนเรียนรูวิธีการบริหารจัดการ  
ตลอดจนฝกการทํางานรวมกันระหวางรุนพี่รุน
นอง   รุนพี่ได รูจักรุนนองในการทํางาน   การ
บริหารจัดการนับเปนหัวใจสําคัญของการทํางาน  
ถาโรงเรียนสามารถบริหารจัดการไดอยางดียอม
นําไปสูความพึงพอใจของทุกฝายที่มีตอโครงการ
อาหารกลางวัน  ขอเสนอแนะดานตางๆ  ของ
โครงการอาหารกลางวันที่นักเรียนในกลุมตัวอยาง
ไดเขียนเสนอไวนับเปนสิ่งที่มีประโยชนอยางยิ่งที่      
คณะกรรมการโครงการอาหารกลางวันจะได
นําไปใชเพื่อการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น  เพื่อ
ทําใหโครงการอาหารกลางวันมีความสมบูรณแบบ
ตอไปในอนาคต 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 
ควรไดมีการทําวิจัยแบบมีสวนรวม 
(Participatory Action Research : PAR)  “การวิจัย
แบบมีสวนรวม”  (ฉันทนา  ภาคบงกช.  (2545 : 
16)  (participatory action research)  “การวิจัย
ปฏิบัติการแบบรวมพลัง” (collaborative action 
research)  และ  “การวิจัยปฏิบัติการแบบรวมกัน
พิจารณ” (emancipatory action research)  เปนการ
วิจัยที่ใชในวงการศึกษา  วิชาชีพการจัดการและ
การพัฒนาองคกร   ที่อาศัยความรวมมือของ
บุคลากรในหนวยงาน  (collaborative)  ในการ
วิพากษปญหาที่แตละคนวางแผนจะทําการพัฒนา
หรือแกปญหา  โดยพยายามที่จะแกปญหารวมกัน
เปนทีมในขั้นการวางกลยุทธ   หลังจากนั้นจึง
ดําเนินการในขั้นปฏิบัติการ  สังเกตและประเมิน
ดวยตนเอง  โดยการชวยกันพิจารณาเพื่อสะทอน
ผลของการแกปญหา/ปรับปรุงงาน  หากเกี่ยวของ 
กับเทคนิคที่ยากอาจอาศัยผูรูหรือนักวิจัยมาชวยตั้ง
คํ า ถ าม เพื่ อสะท อนผลการปฏิ บั ติ ง านและ
สนับสนุนใหคณะทํางานมีความเขาใจและรูสึก
มั่นใจในสิ่ งที่กระทํา   อาจมีการปรับเปลี่ ยน
(transform)  หรือเปลี่ยนแปลง (change)  อยางมี 
ร ะ บ บ เ พื่ อ ใ ห ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพตอไป  เพราะอาจตองมีการแกปญหา
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ที่ซับซอนในสถานการณใหมหรือทํางานเปน
ทีม  เกิดชุมชนแหงการเรียนรู  โดยที่ทุกคนมีความ
ทัดเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและสื่อ
ความหมาย  เพื่อหารูปแบบการจัดโครงการอาหาร
กลางวันที่เหมาะสม  ซ่ึงจากผลการศึกษาครั้งนี้มี
หลายประเด็นที่นักเรียนหลายกลุมยังมีความเห็น
ไมตรงกัน  เชน  เร่ืองการแบงเวลาพักรับประทาน
อาหารกลางวันระหวางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
เร่ืองมารยาทในการรับประทานอาหารของนักเรียน  
เปนตน  การวิจัยแบบมีสวนรวมจะเปนการหา
ความรู  เพื่อการแกไขปญหาที่มิใชเปนความคิด
ของคณะกรรมการฝายเดียว  แตเปนการหาวิธีการ
แกไขปญหาที่มาจากความคิดรวมกันของทุกฝายที่
เกี่ ยวของ   เชน   ผูบ ริหารโรงเรียน   อาจารย  
นักเรียน  ผูปกครอง  ผูใหบริการ  และผูมีสวน
เกี่ยวของอื่นๆ  ฯลฯ  ผลที่ไดจากการวิจัยแบบมี
สวนรวมยอมเปนไปไดที่จะนําไปใชแกปญหาได
อยางแทจริง 
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